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ɞɟɥɤɚɝɨɬɨɜɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹɈɩɟɪɚɰɢɢɛɨɥɟɟɝɪɭɛɵɟɢɬɪɟɛɭɸɳɢɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɬɹɝɨɜɨɝɨɭɫɢɥɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɪɟɡɚɧɢɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɧɚɪɭɱ
ɧɨɦɪɟɠɢɦɟ>@
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢ
ɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ©ɉɪɨɮɢɥɶª ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚ
ɛɨɬɚɯɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɢɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɪɨɮɢɥɹɤɚ
ɧɚɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɟɲɟɧɢɸɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɢ±ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟȺɋɍ ©ɉɪɨɮɢɥɶªɩɨɦɢɦɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ
ɫɥɟɞɭɭɥɭɱɲɚɟɬɤɚɱɟɫɬɜɨɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɧɢɠɚɟɬɭɬɨɦɥɹɟ
ɦɨɫɬɶɢɭɥɭɱɲɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɪɚɛɨɬɵɦɚɲɢɧɢɫɬɚ

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
ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ
ɧɵɦɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢɧɟɢɡɛɟɠɧɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶ
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɨɪɨɝ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɛɨɥɨɬɚɦ ɧɟ
ɛɨɥɶɲɨɣɝɥɭɛɢɧɨɣɡɚɥɟɝɚɧɢɹɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɨɜɧɚɢɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɡɟɦɥɹ
ɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɩɨɥɧɨɝɨ ɜɵɬɨɪɮɨɜɵɜɚ
ɧɢɹ ɉɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɛɨɥɨɬ ɝɞɟ ɬɨɥɳɢɧɚ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɫɥɚɛɵɯ
ɝɪɭɧɬɨɜɜɟɥɢɤɚɷɬɨɬɦɟɬɨɞɩɪɢɜɨɞɢɬɤɛɨɥɶɲɢɦɨɛɴɟɦɚɦɡɟɦɥɹɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɲɚɟɬɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼɫɥɭɱɚɟɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɧɚɫɵɩɢɛɨɥɶɲɨɣɜɵɫɨɬɵɫɱɚɫɬɢɱɧɵɦɜɵ
ɬɨɪɮɨɜɵɜɚɧɢɟɦɢɥɢɛɟɡɧɟɝɨɜɩɟɪɢɨɞɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɞɨɪɨɝɢɧɚɩɨɤɪɵɬɢɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɚɹ ɨɫɚɞɤɚ ɧɚɫɵɩɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɨɥɟɣɢɬɩ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɩɪɨɛɥɟɦɚɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɧɚɫɥɚ
ɛɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɜɟɫɶɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟ
ɲɟɧɢɹ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚ±ɝɪɭɧɬɨɜɵɣɦɨɞɭɥɶȽɉɞɥɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɵɫɨ
ɤɨɩɪɨɱɧɨɝɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɡɦɟɫɬɧɨɝɨɢɩɪɢɜɨɡɧɨɝɨɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɝɪɭɧɬɚ ɩɟɫɤɚ ɝɪɚɜɢɹ ɫɦɟɫɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɨɜɜɫɥɨɠɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚɢɷɤɫɩɥɭɚ
ɬɚɰɢɢ>@
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɣ ɦɨɞɭɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸ ɧɚɛɨɪ
ɝɢɛɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɡ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɢɫɭɧɨɤ ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɩɨ
ɩɚɪɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢɜɲɚɯɦɚɬɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɲɜɚɦɢɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɣɧɚɫɵɩɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɹɱɟɢɫɬɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɆɟɧɹɹ
ɪɚɡɦɟɪɵ ɹɱɟɟɤ ɞɨɛɢɜɚɸɬɫɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɫɭɱɟɬɨɦɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɝɪɭɡɨɤ
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɣɦɨɞɭɥɶ
ɢɦɟɟɬɬɪɟɯɦɟɪɧɭɸɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸɮɨɪɦɭɞɥɹɮɢɤɫɚɰɢɢɭɩɥɨɬɧɟɧ
ɧɨɝɨɫɥɨɹɝɪɭɧɬɚɛɨɥɶɲɨɣɜɵɫɨɬɵɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨɫɨɜɫɟɯɫɬɨɪɨɧɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭ
©ɝɪɭɧɬɜɨɛɨɣɦɟªɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɟɝɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɟɬɝɢɛɤɨɟɨɫɧɨɜɚɧɢɟ±ɞɧɨɤɨɬɨɪɨɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬɜɵɦɵɜɚɧɢɸɢ
ɩɪɨɫɟɞɚɧɢɸ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɩɪɨɧɢɤɚɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚɫɵɩɢ ɜ ɩɨɞɫɬɢ
ɥɚɸɳɢɣɫɥɚɛɵɣɝɪɭɧɬ
 ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɟɣ
ɫɬɜɭɸɳɢɟɧɚɧɚɫɵɩɶɛɨɥɶɲɨɣɜɵɫɨɬɵɜɵɪɚɜɧɢɜɚɹɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɩɨɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢɤɨɧɬɚɤɬɚɩɨɞɨɲɜɵɧɚɫɵɩɢɫɝɪɭɧɬɨɦɨɫɧɨɜɚɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɜɫɟɝɨɩɟ
ɪɢɨɞɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɫɞɜɢɝɭɝɪɭɧɬɚ
ɢɦɟɟɬɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸɩɪɨɱɧɨɫɬɶɢɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɜɝɪɭɧɬɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɛɨɥɟɟɥɟɬ



Ɉɛɳɢɣɜɢɞɝɪɭɧɬɨɜɵɯɦɨɞɭɥɟɣ

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɭɤɥɚɞɤɢɝɪɭɧɬɨɜɵɯɦɨɞɭɥɟɣɧɚɛɨɥɨɬɢɫɬɵɯɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɟɝɨɫɥɨɹ
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɣɦɨɞɭɥɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚɢɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢɧɚɬɹɧɭɬɵɣ
ɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣɧɚɤɚɪɤɚɫɟɢɡɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɪɭɛɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɧɚɪɚ
ɛɨɱɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɫɵɩɤɭ ɝɪɭɧɬɚ ɜ
ɹɱɟɣɤɢɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨɦɨɞɭɥɹ
ɉɨɫɥɟ ɡɚɫɵɩɤɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɤɚɪɤɚɫ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɟ
ɩɟɬɥɢɫɪɟɡɚɸɬɫɹȽɪɭɧɬɨɜɵɣɦɨɞɭɥɶɝɨɬɨɜɤɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ƚɚɛɚɪɢɬɵɪɚɡɦɟɪɵɹɱɟɟɤɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɝɪɭɧɬɨɜɵɯɦɨɞɭɥɟɣɭɤɥɚɞɵɜɚɟ
ɦɵɯɧɚɪɚɛɨɱɭɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢɉɪɨɫɬɨ
ɬɚɢɫɤɨɪɨɫɬɶɭɤɥɚɞɤɢɦɨɞɭɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶɪɟɫɭɪ
ɫɵɢɜɪɟɦɹɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɪɚɛɨɬɧɚɫɥɨɠɧɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ
ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɞɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɝɨɞɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɧɚɫɵɩɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɝɪɭɧɬɨɜɵɯɦɨɞɭɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɫɬɧɵɟ
ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɧɵɯɞɨɪɨɝ

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 ɈȾɆȾ Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɝɟɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚ
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ ɫɩɪɚɜɨɱɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɞɨɪɨɠɧɢɤɚɋɗȾȺɉȼɚɫɢɥɶɟɜȻɋɆɚɪɵɲɟɜȼȼɋɢɥ
ɤɢɧɢɞɪɩɨɞɪɟɞȺɉȼɚɫɢɥɶɟɜɚɆɂɧɮɨɪɦɚɜɬɨɞɨɪɌɫ




ɍȾɄ
ɋɬɭɞɆȺɂɜɨɧɢɧ
ɊɭɤȺɘɒɚɪɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ БУЛЬДОЗЕРОВ.
СИСТЕМА  «КОМБИПЛАН-10ЛП»

Ȼɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɩɥɚɧɢɪɨ
ɜɨɱɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯɢɦɟɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɜɚɥɨɦɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɡɟɦɥɹɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢɞɥɹɛɭɥɶɞɨɡɟɪɢɫɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɵɫɨɬɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɟɦɨɬɜɚɥɚɞɜɢɠɟɧɢɟɦɦɚɲɢɧɵɩɨɤɭɪɫɭɢɜɵɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦɨɬɜɚɥɚɩɪɢɩɟɪɟ
ɝɪɭɡɤɟɞɜɢɝɚɬɟɥɹ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
